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SIGLE IIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 193. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, carla número ......... 0'05 cell.' pta. 
A uomicili. Es trimestre ...... 0'(55 » 
Un añy ..•....•....•.• 2'60 » 
Pcr dotzcneil .......................... 0'45 » 
I SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI· TÉ YENT Á SA FLAUTA. 
Núm.' atrassats des 2." tom ... 0'06 » 
Id. . id. des l.' tOlll ... 0'07 » 
·SES PERSONES IL· LUSTRADES 
SEGONS DON PASQ.UAL. 
-BOll día, mestre Juliá; i,que feys per 
aqui~ 
-Ja heu veu, Don Pasqualj em mi!a-
va l' IGNORANCIA. 
-¿Y lletgint aqueix papé) hey passau 
gust, meslre? 
-Ydo, ¡,qll' hey troba voste~ ¿que no 
·es de lo milloret que surt a llum? 
-¡Voleu callá! Ja vos feys ben poch 
fav6, lletgint axo que no treu cap en 
11och; axo es corn a cosa de nins; val 
pocbs cimlims, mestre, aquest periOdich. 
-Vos le le molla de ralló; ell no val 
més que cinch centims de pes seta cada 
número a dins Ciutat, ya fOra .... . 
-No es lIx,o lo que jo vuy dí.. .. . 
-¿Ydu? 
-Vuy dí qll' es un papé que no té 
cap merit. 
-¡Ja hey va errat, vosté! VOl dí qu' es 
'com a cosa de nins y sense cap merit? 
¿Que tant maleix l' ha lletgida may'? 
-¡Oh!!! ... No, fiyet. EH em fá oy 
. axo escrit en ma11orquí; y després, que 
te poch ckiste; es molt diferenl d' un 
periOdich d' aquesls que cada día !luen 
coses n{¡ves, qu' instruheixan els ho-
rnos, y que manifestan' es modo tanL 
brillant com sa sociedat adelanta p' es 
camí de ..... 
-¿P' es ca mí de quM 
-P' es camí de sa pel'!ecció, de s' il-
l1tstració y des jJ1'ogres. ¿Que no !leu 
enteneu'? 
-Essent axÍ com voslé diu ja m' a-
grada, y ferm; pero jo tench po Doü 
Pasqual, que 110 sia ben diferent de lo 
que \'oste pensa; alerta qu' en 110ch de 
progressá, en cert mOdo, no tornem ar-
reraj perqu' hey ha certa tendenoia ..... 
-¡Cá! Veys, mestre Juliáj mentres 
es publican es periOdichs que jo vos 
he dit·no tomarem arrera, perqu'.ells 
pon sa Hum y sa sal des progrés del 
sigle den~lUj per lo mateh, vos dich; 
qu' amb aquests periOdichs que parlan 
de perlits y des séus personatges, tre-
guent16s ses séues accions, a Hum 6 
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criticant es séus fels, ses persones il-
lustrades s' hi pMen ocupáj pero amb 
L' IGNORANCIA .. ·• Vaja mesh'e, heu poden 
dexá aná, perqu' axo es diu perdre es 
temps en prJrros-(1lyes. 
-¡Remumarele! ¡Aquesta si qu' es 
. bona! ¿Y a vosl() qu' es mallorqui, li fa 
by sI!- llengo mallorquina? ¡Oh, Bon-Je-
sús! ¡En vés d' estarne tol satisfel y 
con tribu hí 8mb toles ses séues turses 
per conserva sa llengo des noslros ante-
passats! Veja, Don Pasqual; axo, uo té 
consolj axo si que no treu cap en Hoch. 
-¡.la m' en donáu de ganes de riure, 
méstre! Es coneix bé' que vos, ocupat 
en sa feyna, sortiu poch de ca-vostra, 
Miran: si vos anasseu p' es Born, per la 
Rambla, p' es Parque, p' es Teatro, y .... 
amb una paraula; p' es punts ahon1 
s' aplegan y se reuneixen ses persones 
il-lustrades, no sentirian parlá sin6 en 
forasté; y axí ha d' esse, y heu de creure 
que ses persones que vos dich n' esta-
rían empagahides de perdre es .lemps 
lletgint aqucix papé que teniu en ses 
mans, y heu de sébre també, mestre Ju-
liá, que son U!olts es pares qu' a u' els 
séus infanls a dins ca-séua los fan parlá 
semprc es castellá . 
-Axo no es mal,. pero, no sé, Don 
Pasqual, qui son els pares· que vosté 
diu; peró casi casi m' atreviría a jurá 
qu' alguns d' ells, heu fan més per es-
tuferaque per educaciúí s' entén, si per 
enseñarlós sa llengo forastera olvidan sa 
mallorquina y en fan despreci; perque 
segons voste diu ses persones il-lustra-
des es tendrían per póca cosa si s' ocu-
pavan en lletgí es mallorqui y n' esta-
rían empagahides. i,No es exi, señ6'i 
-:-¡Ja es de ralló! 
. -y ..... escollme, Don Pasqual; ¡,y 
aqueixes' persones q ne té ,'osle per il-
lustrades, .no SAp si están empagabides 
de lleLgí qUAlque.mentida y qualque es-
criL d' aqueHs de piñO! vermey, indigne 
de veure sa llum del día? Pens, s'eñ6, 
que voste ~mb axo no está en lo certj 
perqu' ti mi em consta, que sonmoltes 
ses persones vertaderament il-lustrudes 
que no dexan un sOluúmero de L' IGNO-
RANCIA sense lletgirl6 tot; si, fins a s' úl-
tima lleLra des jJotros-(ltyes. 
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-¡Bono! Axo, mestre, será perque 
no deuen lení res pús que fé. 
-No seM, dispenso Axo es perque 
saben molt bé, qu' en més 6 méIlos 
c1~iste, lo que veuen estampat a demunt 
L' IGNORANCIA es la veritat. 
-¿Y vos que voleu dí qu' ets aUres 
periOdichs dil!en mentides? . 
-No seM, no vuy dí tant; peri) vos té 
no den ignorá que'n surt qualcun que 
té molt presen! aquella máxima de Rous-
seau: «Calumnia que algo queda.» Don 
Pasqual, podrá L' lGNOUANCIA no agradá 
a persones que per sos séus fins par ti-
culás, que jo no vuy sebre, estigan afer~ 
rades a altres pcriodichs perque los alha-
gan ses séues passions; y que fora d' a-
quellja no sápigan veure res bO en 11och; 
perl) lo que voste diu que ses persones 
il-lustrades no es puga n aturá en lletgí 
L' IGNOHANCIA, no em pareix probable; y 
esper me dispensará, seM, li repeleixca 
que no eslá en lo cedí a llO se que vosté 
tenga un mOdo molt diferenL des méu, 
per classificá qni son ses persones il-
lust'rades. ¿Que tendria cap ínconvenient. 
Don Pasqual en manifestarm~ quina olas-
se de persones son ses que vosté té per 
. il-lustrades"f 
-Cap inconvenient tenoh, mestre. Jo 
per persones il-lustrades tench a lots 
aqu(~lls, que com jo mateix, quant es 
traban a una reuni6 decellt, saben doná 
ra116 des nom de tots es Ministres y de 
sa séua procedencia; que saben lambé 
qui son els Senadós, y els Diputats, y 
els Directors d' els principals periOdichs 
y sa bandera que defensBn; y també 
tench per persones il-lustrades a tot8 
els qui monetjan molts de doblés y es-
tán al' correnl de toles ses idees més 
~odernesj com igualment a n' aquells 
que, com els judíos, esperan sa vengu-
da del Mesías; vuy di, qu'esperanqu'un 
día.perteneixerán y serán contats &mb 
so número des Concejals d' un Ajunta-
ment 6 serán empleatsj perque.ja veys, 
mesLre, que per perteneixe a n' aquesta 
cIasse es indispensable tení una bOna y 
esmerada instrucció. 
-¡,Ya ningú pús, Don Pasqua11 
-AxÍ matej~,~estre Juliá; axi ma~ 
teix no faltan persones que no be nom· 
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l>rades y que son bastant il-lustraél~s; 
pere) coro que viscan un sigle atrass,a-
des; son IDolt honrades, axo sí; pero;; .. 
cOJV. }lue no sian del día. 
. -Pues mirs~, Don Pasqual; jo. pe n-
saya qu' al declararsé un horno parlidari 
d' una bandera ó partít era lo suficient 
perque f6s mirat amb certa indiferimcia ó 
p'revenció, y .... que fós consideraL capás 
de fé adulecions per lográ qualque em-
pleo 6 destino; perque ja veu, señó, que: 
«tima que vas usansa que trobes:» 
-¿Y qué vol di axo que deys?, 
-¡Foy! que s' il-l'ustració de "Vosté 
conduheix devegades él fé qualque irre-
1Jula~'idat; aUo que quant es prJble no 
eslava tan U-lustrat li deva 1'000. En so 
ben entés, Don Pasqual; que no dich 
que tots ets empleats sian capassos de 
comp.tre i¡'1'e.r¡ularidats; d' axo n' eslich 
ben,Huñy. Pen'l... diga, seüó: ¿vosté no 
ha observat qu' algUlies d' aquesles per-
sones il-11tstmdes de qni parlam, es a 
di, d' aquests empleats de poch son, sOIs 
en gastos de pltrO lujo, hey fonen, sa 
paga? Ja veu, selló, que jo no generalis~ 
]lera que n'hi ha varios, ¿qll' hen dupla? 
¡Ah, señorel!. ... 
-Jo vos diré, meslre, heu de sébre 
qne moltes de ses persones á que vos 
referiu son de moH bones cases y desiara 
rében qualque lletra .... 
-¡Ahlja. Ydo essent axí ca11; pero ... 
-¡,Y que vól dí, pero? 
-Rés. Deixarern aná aquests y pas-
sarero él ocuparmos un pocl! de ses al-
tres persones il-lust1'ades que vosté m' ha 
indicat. Escolt, Don Pasqual: ¿segons 
'Vosté s' esplica, basta per esse persona 
il-lustr(cda, es seLre doná rabó de qui 
son els Ministres, els Senadors, ele. etc.? 
¡Ah, señó! Axo es una pob~e idea qu' es 
forma vost~ de ses persones pcr classi-
ficarles d' il-lnslrades: Per ventura mol-
tes d' aquestes maleixes persones, si vos:" 
té los demauava esplicacions d' nna cien-
cia, d' una industria, ó de s' agricultura, 
ó .... d"els devers d' un Mn ciutadá; no 
1i sabrítln resp(lIidre categcJricament. 
-Jo vos diré, mestre; eH axó que de-
manau, segons perque, tumpoch es de 
primera llecessidat. 
-Vamos; lo que jo veLx y comprench, 
segons se.despr~n de ses séues paraules, 
es, que Tosle pren per persones il-l'lls-
trades él u' aquells qu' amb so majó des-
coco en públich yen privat parlan mal 
de totes ses persones que tiran a. con-
servá s' ordre y sa bOna moral, y que 
predican en contra d' ets abusos, qual:" 
seTol sia sa séua procedencia. Me crega, 
Don Pasqual; no prenga per persones 
il-lttst1'ades, salvo algunes escepcions, 
a n' aquells que· valen figurá dins una 
Sociedat, () dins un Banch, ó dins una 
Corporaciój ni tampoch a n' aquells que 
fan discursos per dins alguns eslabli-
ments que pe-r bé de la Sociedat conven-
dría desapareisquessen del globo terrá-
queo. ¡ Oh! quantes families donarían 
gracies a Deu Nostro Señó. 
L' IGNORANCIA. 
, ..:.....Vamos, mestre Juliá, no digueu 
pús desbarats; perqu' amb so vosLro con-
versá no feys altre cosa més que mani:-
festá qu' encara duys s' os cntrevessaL a 
sa gargamella; vuy dí; que viviu un 
sigle atrassat. Jo vuy essé <l', els que 
cridan y logran tení, y me rich de que 
parlin els quatre tontos, com vos roateix. 
Beat1ts quí posidet. , 
-Ydo, essent axí, no 'n parlero més, 
señó; vosté ,qu' es qued amb sos perio-
dichs qu' instruheixen tant la gent y 
amb ses persones tan il-lustrades que 
saben parlá de tol y doná rahó de qu~ 
son els Ministres; y jo, Don Pasqual, 
romandré en' sos quatre tontos que coro 
jo mateix pareix no siguem del día. Ja 
heu v~u, señó; kay gustos que merecen 
palos..... , 
, --Bóno; axí maleix üin amichs com 
abans.' B6n día, rnestre Jllliá; m' en 
vaitx perque m' esperan él sa Bolslt. 
-Estiga bO, Don Pasqua!. 
¿Qu' hey trobau, leclors, amb Don 
Pasqual? Pareix que no s' atura en P01'-
ros-(ttyes. EH pensa coro un que jo co-' 
neixía, qu' es volía casá y deya: «Per jo, 
tant si es jóve Cl'nn si es véya, tant si es 
guapa com si es llelja, como tenga pese-
tas, arrinconémela. ¡Oh, filosofía de Don 
Pasqual! ¡Oh, sigle de sa Hum! 
UN RONDAYÉ. 
POBRES DE POBRES, VA DI SANT PERE. 
A la terra de cucaiia 
Qui manco IW!J fa 1Ilé,~ lteIJ fJuaiíiJ. 
Es cosa ja molt sabllda 
Que pel' viure en aquest mon 
S' es JIle~té \letra'menuda, 
Qu' ets hll!1los 1IJ01t pillos son. 
Es qui vulga un bon passá 
A !la terr;! a,hont estam, 
Qu" apren;a de cercá pá 
Sí no 's vol morí de fam. 
Que vaja lJIoJt de tjan'anda 
y pas sa !lit al Ilaeó, 
Lo qu' es pel' a'lLJesta banua 
No 's p~ga contl'ibuci6. 
Si es 'homo que dug-a banca 
y tenga es ditets ben Hisos, 
l\Iay li faltará una blanca 
Si aprolita aquE'sls avisos. 
Es q ni fa feyna es do bll,rros, 
Scmpre ses ungJes se monja, 
Sempl'c se tl'ob:1 amb apul'os 
Dia fané com diumenge. 
Reparau qualsevol obra, 
Als¡¡u es cap pel' amont, 
Coneixcl'cu es manbl)('a 
Oue s' espusa a se difunto • 
Cal'l'egat amb S3 sivera 
Vá per demunt Ull.} sola; 
Seguint d' aquesta manera 
May podrá menjá casSÜla. 
y es mestl'e fmnant un puro 
Observa desde es cané, 
Goilant de jOl'nal un duro 
y ses xa¡'ípes qu' lwy té. 
El! g\1aña amb cada ¡adl'j, 
Amb téules, gnix y mitjans; 
Per axo los vc)'s lIuh¡ 
Es pél a n' els séus iufants. 
Sll passclja algun p:'ohOm 
Que pretén de lIiLJcl'al, 
Qu' ha adquirít, jo no sé com, 
Algun poeh de capil~l; , 
y ja dú tanta esturel'a 
Que'l Rey Ji es poch per pOI'qué, 
y quan! atlol tal vo!ta era 
1\lo:;so de qualque tallé. 
y pl'edica s' ¡gualdat, 
y la vol ti' él! per aOlunt, 
Qu' amb sos de mellOI' estat 
Troba qu' es un altre punto 
Es pescadó fatigat 
Arriba es .séu peix. 11 terr:!, 
n' aVl'c y sol está cl'emat, 
Té 53 pell coló de gl~l'r3. 
Després de mol t de trabay 
PI~ d' ant'ossos y lllur~nes, 
No monja cap cscorb:l)'; 
Sopa de quatre palMcs. 
Tl'obal'eu un atlote! 
Que gU31'ua molts d' indiMs, 
Sufl'int S3 caló y es fret 
Cuydallt ets anirll3Juts. 
Pues bé, aquell pouret infant,. 
Que sab que sun LJ¡Jos, I'ostits, 
Mav ne veurá un tr'us devant 
Qué li puga allar'gá es dits. 
y menjal'á qu~tre rayes 
Per ses festes de Naual' 
y si té un parey de raves 
No li anirá del tot mal. 
El qu' 11 sa vifla ll'ab3ya 
Beu es vi poeh y dolen!., 
y amb sa dona té h~l'aya 
Si se posa un poch calen!. 
y 11' hi ha qu'a n'es Cassino-
O 11 n'l's Cafe glopctjant, 
ArTib3n ¡¡ p(!rdl'e es tino 
Scmpre brguent y fuman!. 
Ja es cúsa de BalT~b:ís 
No menjll mel qui té Myes. 
Ni may jaul'e ell matal~s 
Aquell que tón ses auveyes. 
Un facultatin Jolent 
No deixa d' esse urJa plaga, 
Quant té murt es pacicnt 
Lla\'o reclama sa paga. 
y je) t('ou molt inhumá 
Tal modo de pl'osehí, 
Pues solament per rnatá 
Donan p¡¡ga 11 n'es lJotxf. 
Tot quant ven es potequel'i 
Es agTe, puJent v ca: 
1\10118 11' envía al Cementéd 
Amh s' oli de LJacallá. 
y m~ntl'es el! fa pessetes 
No paga eontribució, 
Perqu' amb unes estampetes 
Ley paga es cnnsumiJó. 
Aqnell qu' imítava acuiís 
O feya moneda falsa, 
Sens'e més sllch n í més salsa 
Li solían tayá es pllfls. 
l\Iétl ara es un altre temps 
,Y els qui lal negoci fan 
:\lolt ben "ists y ric!Js están 
y se l'Íuen de les genls. 
U n pobre V;I robá un pá 
y encara es dins sa presó, 
y aquell que robá un mUió 
Tranqnil a ca-séua está. 
Aquell qu' es \'ulgl engiñá. 
Pelo SOl'tí bé d' ets apuros 
'Lo més pllch qu' ha de robá, 
Han d' éssé milIons de duros. 
La forca es p' el desditxat, 
Jo no 'u puch velll'e amu sanch freda, 
May, may, heu vist Cop penjat 
Que dugués calses de seda. 
Ql1ant un pobre menestral 
Té 8:\ casa rcdllhida 
y a 53 branca des portal 
,Hev fel'ma xuL o cabrida. 
ja put pensá que mult prost 
Una visita tendrá 
D' un Municipal molt Ilcst 
Que ley fal'á retirá. 
y es C3ns van senso morl'al 
y atropellan y mossegan 
y oféncn molt sa mor~l 
Quant un parey s' en aplegan. 
Quant a Sant Tomás anéu 
Pcr cOlllpl'á g¡¡1I ó por'eella 
Per poch que vos descuydeu 
Un rotxo \'OS :ltrupelIa. 
'!':lllIué dins qualquc olkina 
Veurell qu't,cy ha ulla laul<H.la 
Qu' alaban sa cantarina 
O pacta n u na cassada. 
y cs qui cal'l'cga amb sa feyna 
Es un pobre jovenet 
Que scs fa\'es mt~nja amb eyma 
Perque son més baratet. 
A n' es foeh d' una batalla 
Es SOI¡J¡lt está dcvant 
l\1entres bales v me!['alla 
S' estermini vn·n scmbran!. 
y si '1 fan coix b menxul 
y no va a n' es Cementeri 
Sempl'c li queda es consol 
De viul'e",., dins S3 lIliseri. 
l\Iolls n' hi ha qu' están delTcl'a, 
y segeHls COI}) va cs bordell 
Guañan una xarl'etera 
O en fan qualcull eOl'onell. 
Dcixcmmós ja de rahons 
Pel'que no té eompostul'a, 
y qllc !'e menj es IOI'['ons 
Quí té bona dentadura. 
Aquel! qu' es honrat y pubre 
QlIe procul' aná !latí 
Perqt:e si fa una mal' obra 
Li ¡¡justan es corbatí. 
Aqucixa \ley de s' embut, 
Que [' España contamina, 
Jo ja tench per bon sabut 
Que 'n tot es globo domina. 
y els que no pugncm sufrí 
Una Hey t~llt uOlwguna, 
No tenilfl [litre carní 
Qtl' anal's~n a está a !la lluna. 
J. B. 
CARTA NOTABLE. 
Apre siado Maestro desearia que a 
ques tas cu atro letras a ri basen á vues 
tras manos para que sabeseis mies tado 
desa lul por a or ra estoy hueno que de--
sea ria que vo sotros vos en contrasies 
10 mis mo queyo desaIul y buenos queyo 
deseio nna es mosa fe licidad ycabal 
salul. 
G. a D. 
miapre ciado Maestro sabreis como me 
he tal' dado tan to escribir, nose hia 
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cierta el numero dela entrada y es pera 
ba la con testasion deuna 'car ta hodos 
queman dos a ......... que mea hia de 
biar el numero yno helenido con lesta-
sion y ar ra no es loy sier lo si aribara 
por que nose sier to sies es tenumero. 
Maestro saheis queri Mahon es loi mili 
re ga la do no pensaba que un Sol dado 
estigés tan hi en como estan en Mabon 
es tan bien noai nin gUItO ser vi sioque 
aser mas que paseyo ycomer no estan 
tan es tre eh os co IDO enPalma los Sol 
da dos a sen mas fal las, sien Mahon he 
ages los der ver ti mi entos queia en 
Palma por en tre tenirse heauria Sol da 
dos que deto do el dja, noneria en el 
Cuartel heya muchas veses que no pasan 
lis la de todo el dja. 
por aOl' ra es toi hien no tengo na' da 
que aser, por que len go un des tino, 
yes cor nela pero mes timaria mas tra-
bajar mu cho con uSle, que aor ra que 
noten gon nigun tra bago. 
Sa beis quedes del dia pri mer ro 
quearibo en MallOn mepunto Corneta 
yen caral080i un Cor nela es tahien no 
tiene roas que cllidal' se de locar yapren 
der loque lienseflan, detodo, lotro ser 
vislo del cuar tel notengo que ya ser 
nada no melo ca mas que una cuar dia 
cada dos sema nas todos los otro djas 
fran cos deser visio al gunos dias hena-
mas á cer laes tmcion de COl' netas cuan 
do veni mas de la es tm cion yanoteni-
mos nada quea cer. 
Sabreis quel do migo pasado tod ala-
ban da de las COl' netas mas puseyron 
en el cala hoso el Cabo y todo, yIa causa 
fue por que cuando veniam uemisa el 
Capitan de sia quena beabia niguno 
deno solros que por las el pas con el 
batelIon, y cuan do ari bamos enel 
Cuartel, un poco antes mas fe plantar 
ycuando 10¡l Sol dodos fueran a dentro 
del Cuartel noso tros mas pusi eron acer 
la e8trucion á de lan te del Cuar lel 
queay una es ,planada mui gande, yel 
Capilan estaba as entado con el cor nelin 
a la puer ta del Cuartel ynosotros pase-, 
yan doy ton cando lo quecor neLin mosen 
senaba lodos los toques masmalos delo 
car feía tocar en el cor netin por. vier 
silla solros los sabíam. 
yaribarom queno habia ninguno quepo 
ges locar de cansados ycuando ycuando 
el cor nelin donaba laseña deun toque 
nosotros tocavam hotro que fos me Cal' 
deto car yel Capitan no loquería y des 
pues noy yabía niguno quitocas ni que 
duges el paso ydes pues henaram enel 
Cuartel quemos quidrá ymos mena a' 
denLro del cala bozo aLados somos 18 yel 
Cabo dies y nneve. 
yestamos del do mingo alas dose as ta 
el Martes a las dose hes la rom dos dias. 
Sabeis que podia tra bagar en la mala 
clemi ho ficio y por lac8usa de ser Cor 
neta no tra baco, una queme gustamu-
eho el acer COl' neta por que notiene 
nigun ser visio. 
Sin mas por a hora dareis es preciones 
3 
a la mas tresa, yuna do sena dehesas a 
Mariela tan bien en dareis a Maestro ..... 
ya Grabel y todos los conosidos yamigos 
que tl'B bagan conus le. Si veis mis con-
cos ha mistias los da reis es pre ciones 
y los di reis ques toi hueno yvos las re-
cihireis de viles tro a migo 
Requimi enLo yn franLería de tetu an 
n° 47 Se2 Compañia. 
CARNAVAL. 
Més aqucst añy qu' un alll" aiiy 
l\Iés depl'cssa s' on ha ,llJilda 
Sa bl'oma dl~S C;ll naval 
y S3 colol' d,) Sil lJJ~s,'al'a, 
Peru pl'{'.u fjlH' n' hi ha haguda 
A dins es liails, d' ¡¡l~atsara; 
PI'OU s' eo hao dites de fl'esr¡ues, 
De e.lentos v salades, 
Més de d'JS pollo,~ he vist 
TOl'ná vel'lncys cum la g'l'ana, 
y rugí de devant elles 
Amb ses ol'cyes t~pades, 
y quin¡~s co~es, ¡lIen méu! 
De més Vl'l'des no s' en e;Ht lan 
A dins can Vel'd de Son Ven\ 
Ni a can Pe're Vl~I'Jolaga. 
Vaitx fé.]' au1OI' 11 ce¡'llipo 
Que no clJn~ch eneal" al'~, 
y me doná pel' 1'1;r,pusta 
Un tl'OSset (le ..... e~ll'abassa, 
Vaitx ballá a té qui té. 
Vaitx españ:\ ses sabatL's, 
Vaitx suhá cum un' bastaix. 
Vaitx pegá una camayada. ' 
y de tal 'axu qu' he dit 
Rés de p['()lit ne vaitx tram'c, 
Sinó un fO¡'t costipal 
y els doblés que 'm faltan ara. 
També hl'0gucs hey ha hagtidcs¡ 
Jb Msbl' n' he con tal quatrc, 
Qu' 3mb un día y amb un punt 
Quatl'e roren ses bal'aves. 
Ells, ¡com que ja son 'eUs;! 
Pt)I' lIibert:)t sempre claman, 
CridJnt flirt quant los detenen 
Pel' darhú a ses séncs cames, 
En I\afalet amb n;¡ llosa, 
En Pt~pet ~mb na Tomasa, 
Na,Margalida 3mb En Tano, 
y En Bal'tomcu ,1mb na Clal'a, 
El'an quah'e onamol'ats 
Qu' admiravan més de qnatre 
Perque tols ells parcixía 
Qu' ;Imb gran amó s' estima"an, 
y peJ' un ballet dilxós 
Ses atlOtes los deixal'cn 
Es m,lteix 'día a lots ells 
Donantlús c~rabass3da. 
y valga que'n S3 Corema 
Aquesta fl'uyta' alabada 
Lossel'virá ben rebé 
Pcr bollí amu fava-parada. 
COilsequ()ncia definida: 
Que qui vol es Carnaval 
Es pe l' ré (~alavel'ades 




Reberem una fina invitació de Don 
Pasqual Hibot, President d' es Oonse1'-
'lJato1'i Balear, per concorre amb ses se-
ñores que volguessem a n' es Concert 
Musical de diumenge passat. 
Li quedam agrahits y no podem amb 
aquest motiu, deixá de regoneixe es 
gran increment frU' ha pres aquesta 80-
ciedal, lo que se desvetla S8 séua Junta 
per doná instrucció y recreo tant a n' es 
séus S6C10S c¡)m a n' es gui no heu son, 
y s' herm6s porvenir qu' axo ha de dú a 
Palma y a Mallorca. 
Al mateix temps que li donám les 
gracies pe sa séua atenció li enviám sa 
enhorabOna per tolo 
'" 
'" '" 
Aquesta selmana passada ha plogut y 
axo no ha estat molt M p' ets ametlés y 
p' es podad6s de ses viúes. 
S' altre selmana fé vent y hey va 
havé devés Inca, Lloseta, Binisalem y 
aUres viles una trancadissa y arrancada 
d' arbrcs de lo més faresia. IQtl' hem de 
fé! Es lemps may vé axí com volem. 
Fassa Deu que sia mill6 es qu' ara 
vé, y sobre tot. que mos guard d' una 
gelada tardana, ellguañy que ses viñes 
pare ix que trEmen primarench. 
* 
. '" 
Al cap y a la fí els sollel'icbs tendrán 
sa carretera de Ciutat a Sólle acabada 
del lot. Aquesta setmana s' han comen-
sat ses obres que falta van desde es pont 
d' En Valls fins a la vila. 
Pcr cert que ja era necessari per lo 
estrel qu' es aquell tros de cami, encara 
que si es ve que no l' han de fé tan am-
pie com es tras qu' hey ha.ia fet, será 
una millora que no acabará de satisfé 
ses necessidats d' aquella vía pública. 
'" • Ji¡. 
Bins es camins transversals que van 
de poble a pvble, que ja no ténen per 
cert rés de més en sa séua amplaria, 
hey tiran es veynats tota s' espedregada 
de ses terres y hey deixan es caramulls 
de manera q ne casi no 'n pot passá un 
carro. 
Trobam qu' es peons caminés baurían 
de cuydarse qualque mica d' aquesl 
punt. 
'" ... 
Es conís y ses llébres de Mallorca 
tot8 botan d' alegria d' es qu' ha passat 
el día 15 d' aquest mes. Encara que 
noltros tenim po que' sa séua alegría no 
sía alegria de con!, si es rurals y es ci-
vils toleran tants de cassad6s cbm bey 
ha que no miran di es temps de veda 6 
no 'u es. 
L' IGNORANCIA. 
EPIGRAMES. 
A un refl'csch En Tiá Camorra 
GOl'r'a posarla hey ya aná, 
y un ~Itl'() li [ll'ci\untá: 
-¿De que VJS ;¡vuy, Tiú? 
-fIombre, :¡VIJY jo Taitx de gorra. 
AmI> so yici gn Pt~p Deng-a 
Tu! heu fun y heu fa mal hé, 
y 11 cn-séua l' tll'mlU té 
S~ miséri. que '1 ¡¡r. nH'oja. 
y sa dona fen t ;;a fel 
SCIIl!ll'e, sempl'!\ el me predica, 
y él esclama:-jBt)n I'c-mica! 
¡Passant ram guafLan el CM! 
FEROSTAS. 
COVERB03. 
Hey havía un pagés que sabía una 
miconoya de llelra qu' apenes hastava 
per deixarsé entendre quant escrivía 
una carta. Veys aquí que tenía un ger-
má a ses Califórnies y en ses cartes que 
li enviava deya qu' e&tava molt Mj y 
que per allá, hey bavía moltes moneyes. 
Dos atloLeLs que tenía aquest pagés, 
sempre deyan a son pare que quanl es-
criuría en el tio, 1i enviás a demaná 
dues ó tres moneyes per jugá élls. 
Aqllell bO de pages per complaure es 
séus fiys, dins sa primera carta qu' es-
crigué hey ensivellá aquesta cláusula: 
« ... amas 'mendaras 304 moneyas para 
a;ugar mis fillos '!J tus nabatos .... » 
Aquell germá séu l[uant va rébre sa 
carta, peBsant qu' aguell horno s' havia 
fél comerciant de moneyes, n' hi enviá 
304, tal com hell llelgí a sa carta, puig 
no hey llavía acento demunl s' ó. 
Pensau ara 'voltros si degué romandre 
gayre enmoneyat aquell sant horno. 
• ... 
Una vegada un forasté, passant per 
una ,vila, vá demaná que l' acompañas-
sen a eas barbé perque se volía afeytá; 
:t es earrelé que ley havía duyt el mená 
a ca mestre TMoL 
-Ave María. Mestre TOfol: Aquí vos 
acompafiy 'un señó que 'vOl que l' afey-
teu. 
-Que sega a n' aquesta cadira de 
repos, (contestá Mestre TOfol.) Margali-
dayna, ¿que lens aygo calenta'? 
-Si. Sa de ses sopes qu' ara feva, 
(contestá sa dona.) " 
-Ydo, dam~n una ll'lica y no s'haurá 
d' esperá tant.. ... ¿Y es ra'hó que no '1 
veitx, que l' has vist tú'? 
-No '1 cerques. Jo l' empr per tayá 5a 
col. Dins un Credo estaré llesla. 
-Mira. Tira una gota d' oli demunt 
es tést de teula y l' afilaré un poch per-
qll' aquest señó pareix cosa grossa. 
Valga qu' es forasté era holandés y no 
entenia gens es mallorqui. 
SOLUCIONS;' LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLII'ICII.-Sa Co/'cma ja's aquí. 
Sg~[[)I.ANSI!:;; .. -1. En que pica. 
2. En que ti! e.~tacio"s. 
3. En qu' hC!J ha C(ll'a. 
4. !-'/~ que téncn cartera. 
XARADA ..... • --'IIt·la. 
PIUIGUI:lTES ... -l. Sa aaluf. 
2. Sa llengo. 
3. Es d.' 01'. 
CA VILAC¡Ó .. , .-Eseanellas. 
FUGA ........ .. -Mirc~ q¡W' 1 que te judicará ((1 
m,ra. 
ENDEVlNAYA .. -S' auno. 
GEROGLIFICH. 
OFlel g fi"''' 
BlEl .. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' assembla l' univers ~ sa solfa? 
2. ¡,Y ses prenses J' imprimí a s' es sabates? 
:l. ¡,Y un mechero de gas 11 !la solfa'? 
4. ¿Y ses tombes a n' es lJits? 
LOGOGRIFICH. 
1 :! 3 4 5 Un insecto. 
3 24-5 Lo que té un garr·ov¡'. 
4 5 1 Un porsonatgo antich. 
4 5 Un animal. 
1 Un lllimero romá. 
UN BUÑOL FrtANCI~S. 
XARADA. 
Sa primera es un licor 
Qu' 11 vegades es. molt cá; 
Quant so comt~nsa 11 eontá 
])os se diu ;)nlh g-ran rigor; 
y 11 s' opera El Trovador 
Tercera Re sol c3ntá; 
Pel' un que sah estimá 
Tol es vida de dolol'. 
PREGUNTES. 
1. ¿Qui es avuy en día es millú l'etI'atista del mon'? 
2. ¿Qu' es allo que pel' coneixe bé es séu \'a16 no 
heu hem de possehí? 
3. ¿,Ou' es allo que cOIll¡JI'am y saMm cert que 




Componrlre amb aquestes lletres unllinatge. 
EN PEPET. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,Lan ,a' .B,La, y .6",cn , a,i"a, 
BIEL. 
ENDEVINAYA. 
Don pler 11 n' es eos de s' Mrno 
Li som rcmey d'a!g'Jlls mals, 
y si mol' dins es méus bl'3SS0S 
L' Mmo s' en Ya aconhorlat. 
FI!ROSTAS. 
(Ses soluclons dissapte qui otÍ si 30m. olus.) 
17 FEBRÉ DE 1883 
Esta.mpa d' En Pere J. Galal;art. 
